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Проблема обводненности нефтяных ме-
сторождений особо актуальна в последние два 
десятилетия, поскольку на некоторых место-
рождениях содержание воды в нефти достигает 
80–90 %.
В свою очередь это сказывается на эксплу-
атационных затратах, которые связаны с до-
полнительными расходами на разделение во-
донефтяных эмульсий. К тому же сложность 
процесса их разделения заключается в различ-
ной устойчивости эмульсий.
Традиционные методы борьбы с водонефтя-
ными эмульсиями становятся менее эффектив-
ными перед разделением стойких и аномально-
стойких эмульсий, поскольку они практически 
не разрушаются [1]. Поэтому на смену основ-
ным способам обработки приходят новые, соче-
тающие в себе либо несколько способов, либо 
иные, например, магнитная обработка.
Эффективность действия магнитной об-
работки подтверждается авторами работы [2]. 
Исследования проводились при комплексном 
воздействии магнитного поля и химических ре-
агентов. Так их совместное использование по-
зволило увеличить деэмульгирующий эффект в 
среднем на 15 % без увеличения расхода реаген-
тов.
Цель работы заключалась в оценке процесса 
разделения водонефтяных эмульсий под влияни-
ем действия постоянного магнитного поля. 
В качестве объекта исследования были взя-
ты четыре образца с перспективной нефтедо-
бывающей скважины Федюшкинского место-
рождения Томской области. Содержание воды в 
исследуемой нефти составляло 30 %.
В качестве источников магнитного поля ис-
пользовали магнитную систему, индукция кото-
рой варьируется в пределах от 160 до 200 мТл, с 
несколькими переполюсовками. Длина первого 
магнита составляла 58 см, длина второго магни-
та – 28 см.
Предварительно подготовили образцы ис-
следования в объеме 100 мл. После чего про-
пускали каждый образец через магнитные 
конструкции. По окончанию наблюдали полу-
ченные результаты эксперимента, представлен-
ные на рисунке 1. Также для сравнения получен-
ных результатов оставили 1 образец исходным.
Согласно полученным результатам иссле-
дования по сравнению с исходным образцом 
наиболее четкое разделение наблюдается при 
воздействии длинным магнитом одноразовой 
обработкой, так как в последствии при увеличе-
нии числа обработки степень разделения ухуд-
шается, и образец нефти становится плотной 
«гелеобразной» консистенции (рисунок 1, в). 
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Также процесса разделения эмульсии удалось 
добиться и при обработке коротким магнитом, 
однако менее четкого. К тому же характерным 
признаком для образцов нефти при одноразо-
вой обработке стало образование 3 слоя рыхлой 
структуры.
Таким образом, магнитная обработка явля-
ется эффективным методом процесса разделе-
ния водонефтяных эмульсий. Но для интенси-
фикации данного способа обработки требуется 
детальное изучение создания магнитных кон-
струкций для эмульсий. В дальнейшем планиру-
ется повысить эффективность процесса разде-
ления комплексным воздействием постоянного 
магнита и наночастиц оксида железа.
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В промышленных отраслях нефтегазопере-
работке и нефтехимии осуществляется огромное 
разнообразие процессов, среди которых важная 
роль отводиться тепловым процессам. Пиролиз 
углеводородного сырья является одним из глав-
ных процессов нефтехимии, который позволяет 
получать непредельные углеводороды.
При решении проблемы по выбору опти-
мального режима работы, в качестве решения 
проблемы выступает создание детерминирован-
ной математической модели, которая позволяет 
сформулировать наилучшую стратегию оптими-
зации за счет многостороннего анализа [1].
При разработке модели была создана схема 
из 8 реакций, в которых участвуют 13 веществ. 
В основе схемы лежит кинетическая модель, 
предложенная Жаровым Ю.М., Васильевой Н.И. 
и Панченковым Г.М., в которой 7 реакций и 12 
веществ, но в данную схему добавлена реакция 
образования из побочных полимеров кокса [2].
C2H6 → 0,47C2H4 + 0,53CH4
k1
C3H8 → 0,32C2H4 + 0,34C2H6 + 0,16C3H6 + 0,18CH4
k2
C3H10 → 0,10C4H6 + 0,32C2H4 + 0,27C3H6 +
k3
+ 0,15C2H6 + 0,16CH4
iso – C4H10 → 0,16C4H6 + 0,37C2H6 + 0,35C2H4 +
k4
+ 0,12CH4
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